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A BIBLIOGRAPHY OF SIOUAN LANGUAGES 
Compiled by 
C. Henry Bradley 
Allen.,. L. 11Siouan and Iroquoian., 11 IJAL (6:185-93). 
Boa:s.,. F. 11 Truman Michclson.,11 IJAL (9 :113-6), 
__ and E, Deloria, 11Notes on the Dakota., Taton Dialect., 11 IJAL (7:97-121). 
and • Dakota Grammar. Wahington: Government Printing Office. 1941. 
--- ---
Croft., K. 11A Guide to Source Material on Extinct North American Indian Languages, 11 
IJAL (14:260-8. 
Goldfrank., E. S. "Linguistic Note to Zuni Ethnology, 11 Word (2: 191-6). 
Haas., M. R, "The Proto-Gulf Word for Water (with Notes on Siouan-Youchi).,11 
IJAL (17:71-9). 
• 
--
"The Proto-Gulf Word for Land (with a Note on Proto-Siouan)., 11 
IJAL (18: 238-40). --
Harrington, J.P. "Peculiarly Difficult Names in North and South America.111 
Acta Americana (3:217-20). 
Harris., z. S. IIDevelopments in American Indian Linguistics.,11 The American 
Philological Society Library Bulletin (89-97), 1946. ---
Hockett., c. F .. 11Short and Long Syllable Nuclei., 11 IJAL (19:165-71). 
Holmer., N. M~ 11Sonant-surds in Ponca-Omaha., 11 IJAL (ll:75-85), 
"An Ofo Phonetic Law., 11 IJAL (13:l-8) • • 
--
Hymes., D. H. 11Review of The Catagory of Person in Language by P. Forcheimer., 11 
IJAL (21:294-300):---esp. 295, ~ ~ 
Johnson., F. (ed.) 11Man in Northeastern North America, 11 Papers of the R. s. 
Peabody Foundation for Archeology. Andover: Phillips Acadamy., 1946.°" 
Kennard., E, 11Mandan Grammar.," IJAL (9:1-43). 
Lowie, R. H. ~ Crow Language: Grammatical Sketch and Analyzed Text. Berkeley: 
University of California Press., 1941. 
MacCurdy., G. G, IIAmerican Linguistics in 1852.,11 IJAL (2:74-5). 
Matthews., G. H, 11A Phonemic Analysis of a Dakota Dialect.," IJAL (21:56-9), 
McQuown., N. A, 11Review of Papers from the Symposium on American Indian Linguistics, 11 
IJAL (21:73-7) 
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Michelson, T. 11 Contributions to Algonquian Linguistics., 11 IJAL (10:75-85). 
Papers from the Symposium on American Indian Linguistics, Berkely: 
University of California Press, 1951. 
Robinett, F. M. 11F:irst Report on the .Archives of Languages of the World, 11 
IJAL (20:241-7). esp. 244 (tapes). 
• "Second Report on the .Archives of the Languap;es of the World, 11 
-- IJAL (21:83-9). esp. 86 (21 minutes of tape). 
Riggs, S. R. A Dakota-English Dictionary •. Washington: Government 
Printing-Office. 1890 • 
• Dakota Grammar, Texts, and Ethnography. Washington: Government 
----Printing Office. 1B92. 
Roehrig, F. L. o. Language of the Dakota or Sioux Indians. Washington: 
Government Printing Office:- 1B72. 
Sap:ir, E. 11Review of C. c. Uhlenbeck, Het Identificeerend Karacter der 
Possessieve Flexie in Talen van Noord-Amerika, 11 !JAL (1:86-90). 
• 11Review of c. c •. Uhlenbeck., Het Passieve Karakter van het Verbum 
----Transitivum of van het Verbum Actionis in Talen von Noorcf:Ainerika, 11 
IJAL (1:82-6).- - - -
• 11Review of Linguistic Publications of the Bureau of American 
-- Ethnology, 11 IJ.AL (1: 76-81). 
Sebeok, T. A. 11Review of C. C. Uhlenbeck, 'Present Trends in the Grouping 
of American Aboriginal Languages 1 , 11 IJAL (14: 278) • 
• 11Review of E. S. Goldfrank, 'Linguistic Note to Zuni Ethnology 1., 11 
-- IJAL (14:137). 
Siebert., F. T. 11Review or R. H. Lowie, The Crow Language,.11 IJAL (10:212-3). 
11Linguistic classification of Catawba, 11 !JAL (11:100-4.,211-8) • 
• 
---
Speck., F. G. 11 Catawba Text, 11 !JAL (12:64-5). 
Stetson., R.H. 11An Experimentalists View of Hidatsa Phonology,u IJAL 
(12: 136-8). 
Uhlcnbcck., C. C. 11Review of G. Royen., Die nominaler Klassifikationssysteme 
in den Sprachen der ERde., 11 !JAL (7:94-6). 
• 11Present General Trends in the Grouping of American Aboriginal 
---=Languages., 11 Lingua (1!219-24) .. 
VoegelinJ. c. F. 11Review of A Bibliographical of North and Middle American 
Indian Linguistics in the Edward ~ Ayer Collection, 11 IJAL "(12 :246-7). 
and z. s. Harris. "Index to the Franz Boas Collection of Materials 
---for American Line:uistics, 11 Languag~ (Monograph Series), 1945. 
Whitman, W,. IIDescriptive Grammar of Ioway-Oto., 11 IJAL (13:233-48). 
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Williamson, J.P. An English~Dakota Dictionary. 
1902, 
New York: American Tract 
Society. 
Wolff, H. 11Bibliography of Bibliographies of North American Indian Languages 
Still Spoken, 11 IJAL (13:268-73). 
--· 
--· 
• 
• 
--
11 Comparative Siouan I, 11 IJAL (16:61-6). 
"Comparative Siouan II, 11 IJAL (16:llJ-21). 
11 Comparative Siouan III, 11 IJAL (16:168-78) • 
11 Comparative Siouan IV, 11 IJAL (17:197-204) • 
Additional Note: 
Deloria., Ella. 11 Short Dakota Texts, Includine Conversations, 11 IJAL (20:17-22). 
